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Este artículo parte de la idea de multilingüismo y la competencia multilingüe como objetivos 
educativos y se centra en la situación del multilingüismo en la universidad resumiendo las principales 
características del Plan de Plurilingüismo de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibert si-
tatea, que implica la utilización del inglés como lengua vehicular.
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Cet article part de l’idée de multilinguisme et de la compétence multilingue comme objectifs 
éducatifs et se focalise sur la situation du multilinguisme à l’université en résumant les principales 
caractéristiques du Plan de Plurilinguisme de l’Université du Pays Basque-Euskal Herriko Unibert sita-
tea, qui implique l’utilisation de l’anglais comme langue véhiculaire.
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1. EL MULTILINGÜISMO COMO UN OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN
El multilingüismo es un fenómeno individual y social que ha sido defi nido 
por la Comisión Europea como la habilidad que tienen las sociedades, institu-
ciones, grupos e individuos de utilizar de forma regular más de una lengua en 
la vida diaria (European Commission, 2007: 6). En efecto, el multilingüismo 
tiene una dimensión individual, que se refi ere a la habilidad individual de comu-
nicar en varias lenguas y una dimensión social, que se refi ere al uso de varias 
lenguas en una comunidad. En algunos contextos, se establece una distinción 
entre los dos, utilizando el término ‘plurilingüismo’ para la dimensión individual 
y ‘multilingüismo’ para la social. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre este 
tema y muchos autores utilizan los dos términos indistintamente.
Desde un punto de vista sociolingüístico, el multilingüismo es un fenómeno 
muy frecuente considerando que en el mundo existe un número muy supe-
rior de lenguas que de países. En efecto, la mayor parte de las sociedades 
son bilingües y multilingües si tenemos en cuenta las lenguas habladas por 
las personas que las habitan. En los últimos años la diversidad lingüística ha 
experimentado un importante auge en Europa occidental como resultado de 
la llegada de hablantes de otras lenguas, el interés en las lenguas minoritarias 
autóctonas y la expansión del inglés como lengua de comunicación internacio-
nal. La Unión Europea considera que la diversidad lingüística es una ventaja y 
una oportunidad y que establece puentes para lograr una mayor solidaridad y 
comprensión mutua. Las ventajas de la diversidad lingüística y cultural también 
se ponen de manifi esto desde una perspectiva interdisciplinar en proyectos 
como ‘Sustainable Development in a Diverse World’ la red de excelencia del VI 
Programa Marco que analiza la relación entre la diversidad cultural y el desarro-
llo sostenible (http://www.susdiv.org/).
La diversidad lingüística de una sociedad se refl eja en su sistema educa-
tivo pero la relación entre la escuela y la sociedad en la que está ubicada es 
bidireccional. La escuela acoge entre sus alumnos a hablantes de diferentes 
lenguas y a la vez puede infl uir, a través de proyectos educativos multilingües y 
multiculturales a que esa diversidad benefi cie y contribuya al desarrollo sosteni-
ble de la sociedad.
La educación multilingüe ha tenido un importante desarrollo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco donde, además de la utilización de las 
dos lenguas ofi ciales, euskara y castellano, se ha intensifi cado la enseñanza 
del inglés como tercera lengua. La utilización de tres o más lenguas en el 
currículum escolar ha dado lugar a experiencias didácticas de gran interés que 
incluyen la introducción temprana de la segunda y tercera lengua, la integra-
ción de las tres lenguas o la enseñanza de las lenguas a través de contenidos. 
Asimismo, en los últimos años se han realizado un importante número de 
investigaciones sobre la enseñanza multilingüe. Estas investigaciones se han 
centrado, sobre todo, en el rendimiento escolar en las distintas lenguas, el 
efecto de la introducción temprana del inglés, la infl uencia del bilingüismo en 
la adquisición de la tercera lengua y el desarrollo de actitudes hacia las tres 
lenguas (ver revisión en Cenoz, 2009). Hoy en día, el sistema educativo de la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco se está enfrentando a nuevos retos rela-
cionados con el multilingüismo al haberse incorporado alumnos que provienen 
de otros países y en muchos casos no hablan ninguna de las lenguas del curri-
culum ofi cial (Et xeberria & Elosegi, 2008; Ibarrarán; et al., 2007).
La educación multilingüe ha tenido un mayor desarrollo en los niveles 
educativos no universitarios que en el nivel universitario en lo relativo a la pre-
sencia de las distintas lenguas como lenguas de instrucción, las experiencias 
didácticas multilingües y la investigación sobre multilingüismo.
2. EL MULTILINGÜISMO EN LA UNIVERSIDAD
Hoy en día existe una clara tendencia hacia el multilingüismo en las univer-
sidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco tanto por el incremento del 
euskara como lengua de instrucción como por la mayor presencia del inglés en 
la educación superior.
La cada vez mayor presencia del euskara como lengua vehicular en 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ha llegado a la universidad. 
Por ejemplo, los datos de la Universidad del País Vasco indican que en el curso 
2009-2010, el 44,6% de los estudiantes se matriculan en asignaturas en eus-
kara. El objetivo de la universidad del País Vasco es ofertar en euskara y cas-
tellano todos los estudios de grado. También se pretende que el euskara tenga 
presencia en los estudios de postgrado (http://www.euskara-errektoreordet za.
ehu.es/p267-home/es/). Los Estatutos de la Universidad del País Vasco decla-
ran que el euskara y el castellano son lenguas ofi ciales (Título 1, artículo 7). La 
utilización de una lengua minoritaria como el euskara en la enseñanza univer-
sitaria tiene ya cierta tradición a nivel universitario pero todavía implica algunas 
difi cultades como la limitada existencia de libros de texto y otros materiales 
sobre áreas muy especializadas. En muchos casos, la utilización del euskara 
ha implicado y todavía implica el desarrollo de nueva terminología científi ca y 
técnica. Otra difi cultad añadida es la de incorporar profesorado cualifi cado en 
áreas técnicas. La tendencia a utilizar euskara como lengua vehicular confl uye 
en las universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco con 
la mayor presencia del inglés.
Los Estatutos de la Universidad del País Vasco también dejan abierta la 
posibilidad de impartir docencia en otras lenguas (Capítulo 2, Artículo 120):
El Consejo de Gobierno dotará las estructuras necesarias para apoyar el mejor 
desarrollo de las funciones docentes y, en especial, para su impartición en otras 
lenguas distintas de las ofi ciales, su extensión a través de la teleformación y el 
soporte e impulso de los intercambios internacionales de estudiantes y profesores.
El plan de Plurilingüismo de la Universidad del País Vasco fue aprobado en 
el 2005 con el objetivo de regular y fomentar la utilización de lenguas extran-
jeras como lenguas vehiculares de instrucción. De esta forma, se pretende 
dar continuidad a la utilización del inglés y francés como lenguas de instruc-
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ción en otros niveles educativos, desarrollar la competencia comunicativa 
del alumnado, facilitar su inserción laboral, atraer a alumnado extranjero y 
promover la internacionalización del profesorado (Vicerrectorado de Euskara y 
Plurilingüismo, 2008).
La mayor presencia del inglés en la educación superior se debe a facto-
res generales de la sociedad y específi cos del sistema universitario. Entre los 
factores generales, el más importante es la expansión del inglés como lengua 
de comunicación internacional en distintos ámbitos de la sociedad y todo el 
mundo. En lo que se refi ere a la presencia del inglés en la universidad pode-
mos considerar los siguientes factores:
1.  La importancia del inglés como lengua de comunicación científi ca y 
tecnológica. El inglés es la lengua de la mayoría de las revistas cien-
tífi cas internacionales, de los libros especializados y de los congresos 
internacionales. El impacto de las aportaciones científi cas en casi todos 
los casos mayor si se dan a conocer en inglés y el factor impacto tiene 
cada vez más valor en las evaluaciones del profesorado universitario. 
Aunque esta situación es un hecho en la actualidad no deja de ser con-
trovertida por las ventajas que puede presentar la utilización del inglés 
para los hablantes nativos de esta lengua (Carli & Ammon, 2008).
2.  La movilidad de los estudiantes tanto a nivel europeo a través del pro-
grama Erasmus (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/eras-
mus/index_en.html) como la llegada a Europa de un gran número de 
estudiantes de otras partes del mundo para cursar estudios de grado o 
postgrado en universidades europeas. Esta tendencia es más evidente 
en países del Norte de Europa. Por ejemplo, según los resultados de un 
estudio sobre 52 programas en las universidades nórdicas la principal 
razón para utilizar inglés como lengua de instrucción es la posibilidad 
de atraer estudiantes extranjeros (Hellekjaer & Westergaard, 2003). El 
incrementar la movilidad de los estudiantes universitarios europeos es 
también una de los objetivos del proceso de Bolonia (www.educacion.
es/boloniaeees/).
3.  La competencia comunicativa en inglés puede ser un requisito o por lo 
menos un mérito para conseguir trabajo. Hoy en día muchos anuncios 
de puestos de trabajo que exigen titulación universitaria también valoran 
el conocimiento del inglés y en algunas áreas es absolutamente nece-
sario dominar el inglés.
La utilización del inglés como lengua de instrucción en las universidades 
europeas no es homogénea. En algunos países como Dinamarca o los Países 
Bajos es un proceso que comenzó hace unos años y está bien establecido 
mientras que en países del sur de Europa no es tan común.
En el marco del Plan de Plurilingüismo de la Universidad del País Vasco, 
desde el curso académico 2005-2006 el inglés y en menor medida el fran-
cés, se han convertido en lenguas adicionales de instrucción y en el curso 
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2010-2011 hay más de cien asignaturas impartidas en una de estas lenguas. 
Estas asignaturas son un porcentaje mínimo si se tiene en cuenta el número 
total de asignaturas impartidas en todas las titulaciones en la Universidad del 
País Vasco pero indican que también a nivel universitario se está produciendo 
un cambio del bilingüismo hacia el multilingüismo. La presencia del inglés es 
mayor en titulaciones técnicas y en áreas como Economía y Empresa que en 
Ciencias Sociales y Humanidades. También es mayor en estudios de postgrado 
que en estudios de grado.
El euskara, el castellano y las otras lenguas vehiculares utilizadas tienen 
diferentes roles en la Universidad del País Vasco y diferente peso específi co. 
Mientras que el euskara y castellano son las lenguas ofi ciales y con una gran 
implantación, el inglés (y en algún caso el francés) son lenguas adicionales de 
instrucción para aquellos alumnos que deseen utilizar estas lenguas y mejorar 
su conocimiento de las mismas.
El multilingüismo también se considera un objetivo importante en otras 
universidades como la Universidad de Mondragón donde el proyecto Medeberri 
tiene como objetivo que cuando termine el proceso de formación el alumnado 
pueda desarrollar su actividad en euskara, castellano e inglés (www.mondra-
gon.edu/estudios/modelo-de-aprendizaje/mendeberri).
3. MULTICOMPETENCIA, MULTIMODALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Como hemos visto en la sección anterior, la tendencia a partir del bilin-
güismo para llegar al multilingüismo es cada vez más frecuente tanto en los 
centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco como en las universidades, que cuentan con planes y 
proyectos específi cos para fomentar el multilingüismo.
Los alumnos y docentes que participan en estos proyectos necesitan com-
petencias por lo menos en tres lenguas distintas pero parece demasiado idea-
lista considerar que se puede alcanzar un nivel de competencia comunicativa 
similar en todos los componentes y que estas competencias sean equivalentes 
a las de un hablante nativo ideal de cada una de las lenguas. La idea de que la 
competencia que los hablantes de segundas lenguas deben alcanzar debe ser 
comparada con la de un hablante nativo ideal ha sido cuestionada desde hace 
varios años por Grosjean (1992) y Cook (1992, 1995). En vez de utilizar como 
referencia una visión basada en el bilingüismo y multilingüismo de hablantes 
“ideales y no reales”, estos autores consideran que los multilingües poseen 
una forma única de competencia única que no es necesariamente compara-
ble con la de los monolingües de cada una de las lenguas. Cook (1992) ha 
propuesto denominar a esta competencia ‘multicompetencia’ y ha destacado 
el hecho de que no solamente la primera lengua infl uye en las demás lenguas 
sino que la adquisición de lenguas puede tener también una infl uencia en la 
primera lengua o lengua materna (Cook, 2003). Los hablantes multilingües 
utilizan distintas lenguas como recurso en la comunicación y esta competen-
cia multilingüe ha sido denominada ‘competencia simbólica’, descrita como la 
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habilidad de navegar entre lenguas para conseguir comunicar con éxito y estre-
char lazos emotivos (Kramsch, 2006; Kramsch y Whiteside, 2008). Jessner 
(2008) también subraya el hecho de que la competencia multilingüe es diná-
mica y cambia como resultado de la interacción de los subsistemas lingüísticos 
que refl ejan las necesidades comunicativas de los usuarios.
Ciertamente, los hablantes multilingües utilizan las distintas lenguas para 
diferentes funciones y usos y también combinan sus competencias en las dis-
tintas lenguas de forma específi ca. Desde un punto de vista psicolingüístico, 
esta visión implica que los multilingües poseen una confi guración de com-
petencias lingüísticas que es diferente de la de bilingües y monolingües. Los 
estudios de adquisición que van más allá de la segunda lengua centrándose 
en terceras lenguas y lenguas adicionales indican que existe interacción entre 
las distintas lenguas del repertorio de hablantes multilingües tanto en lo que se 
refi ere al aprendizaje como al uso de las lenguas (De Angelis, 2007).
Por lo tanto, como dice Canagarajah (2007: 933), la competencia comuni-
cativa de los multilingües constituye ‘un todo’ que es cualitativamente diferente 
de las partes. Esta perspectiva tiene importantes implicaciones educativas por-
que cuestiona que la competencia nativa ideal sea el objetivo de la enseñanza 
de lenguas y la estricta separación de lenguas en entornos educativos. De 
hecho, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo 
de Europa (cvc.cervantes.es/obref/marco) también se refi ere a la competencia 
en varias lenguas aunque no especifi ca las características de la competencia 
multilingüe:
[...] el objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan 
lugar todas las capacidades lingüísticas. Esto supone, naturalmente, que las len-
guas que se ofrecen en las instituciones educativas tienen que diversifi carse y que 
a los alumnos debe dárseles la posibilidad de desarrollar una competencia plurilin-
güe (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pág. 5).
Otra idea interesante relacionada con la competencia multilingüe es su 
carácter híbrido. Shohamy (2006: 172) considera que la competencia multilin-
güe se deriva de las competencias híbridas de diferentes códigos que incluyen 
no solamente textos sino también imágenes y símbolos. Tal y como demues-
tran los estudios de adquisición de terceras lenguas, los límites entre las len-
guas que utiliza una persona multilingüe son permeables y los hablantes las 
utilizan como un recurso para facilitar la comunicación cuando utilizan términos 
de distintas lenguas y alternan el uso de las mismas (De Angelis, 2007; Cenoz, 
2009).
La mezcla y alternancia de lenguas y la utilización del multilingüismo como 
recurso es muy común hoy en día en el paisaje lingüístico, entendido como la 
utilización de lenguas escritas en el espacio público donde dos o más lenguas 
aparecen con frecuencia en rotulaciones o vallas publicitarias (Gorter, 2006; 
Shohamy & Gorter, 2009). La mezcla y alternancia de lenguas también es 
frecuente en la comunicación informal oral y escrita, sobre todo entre adoles-
centes, tanto en la comunicación directa como a través de internet. Hoy en día 
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también podemos observar que los límites entre el lenguaje oral y escrito son 
permeables y que las nuevas formas de escritura relacionadas con las nuevas 
tecnologías han creado géneros diferentes de los tradicionales (Jewitt & Kress 
2003; Kress & Street, 2006; Magnan, 2008; Crystal, 2008).
Las nuevas formas de comunicación también demuestran claramente que 
la comunicación es multimodal porque no se limita al lenguaje. La comunica-
ción es más que un código lingüístico e incluye diferentes modalidades (sonido, 
escritura, imágenes, lenguaje corporal) y distintos sistemas (color, espacio, 
miradas, gestos, etc). La comunicación ha sido siempre multimodal pero hoy 
en día la multimodalidad es más evidente que nunca como puede verse en el 
paisaje lingüístico y en la comunicación a través de internet. El estudio de los 
textos utilizados en espacios públicos de distintas ciudades demuestra la inte-
gración de imágenes y textos para transmitir signifi cado en elementos comer-
ciales y no comerciales (Cenoz & Gorter, 2008). En publicidad se diseñan 
carteles en los que se combinan textos escritos, con mucha frecuencia en más 
de una lengua y se utilizan distintos tipos de fuentes, con imágenes, logos, 
colores, y un tamaño y distribución del espacio determinados (ver fi gura 1).
La información transmitida a través del paisaje lingüístico es cada vez más 
abundante e incluso en algunas ciudades se incluyen paneles en los que la 
información va cambiando, lo que le añade un carácter dinámico.
La comunicación a través de redes sociales (Twenti, Facebook, Twitter, 
etc.), blogs, páginas web interactivas, es multimodal y no se basa solamente 
en textos escritos. De hecho, nos resulta difícil imaginar una página en la web 
en la que solamente exista texto y no una distribución programada del espacio 
en la que se combinan imágenes, texto en distintos colores y con distintas 
fuentes, iconos e incluso cada vez con más frecuencia vídeos.
Figura 1. Ejemplos del paisaje lingüístico de Donostia
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La multimodalidad existe en nuestro entorno y está en muchos casos rela-
cionada con las nuevas tecnologías que permiten combinar diferentes modos 
de comunicación de una forma muy efi caz. Las nuevas tecnologías también 
han penetrado en el mundo escolar. Hoy en día resulta prácticamente impo-
sible referirse a la enseñanza de cualquier materia o contenido sin tener en 
cuenta su importancia. Aunque las nuevas tecnologías pueden ser conside-
radas como una herramienta para la docencia y no como una metodología 
concreta, el acceso a internet en el aula y la utilización de pizarras digitales 
pueden ofrecer nuevas posibilidades en la metodología docente. Entre estas 
posibilidades podemos destacar las siguientes:
1.  El fácil acceso a una enorme cantidad de información de cualquier 
parte del mundo de una manera muy rápida.
2.  El carácter multimodal de la información que incluye, por ejemplo, tex-
tos, vídeos, fotografías o actividades interactivas. Estos tipos de recur-
sos pueden facilitar la comprensión de determinadas realidades que el 
profesorado quiere transmitir.
3.  Las nuevas tecnologías pueden servir para motivar a los alumnos por-
que pueden relacionar las actividades académicas a actividades de 
carácter más lúdico en las que los alumnos utilizan recursos similares.
En esta sección nos hemos centrado en tres aspectos de la comunicación 
actual: la multicompetencia, la multimodalidad y las nuevas tecnologías. Los 
tres tienen importantes implicaciones en la educación. Tradicionalmente, el 
sistema educativo se ha situado bastante lejos de las nuevas tendencias que 
acabamos de señalar. En lo que se refi ere al multilingüismo es frecuente que 
se intenten crear delimitaciones poco permeables entre las lenguas promo-
vidas por la identifi cación del profesor con una sola lengua, la utilización de 
materiales monolingües, la asignación de clases específi cas para cada idioma 
o la insistencia en no traducir o utilizar otras lenguas. Sin embargo, es impor-
tante señalar que en los últimos años se han dado algunos pasos en relación 
a la integración de las programaciones de las lenguas del currículum (Elorza & 
Muñoa, 2008).
La multimodalidad ha existido siempre en la escuela porque es parte de 
la comunicación humana y tradicionalmente los contenidos se han transmi-
tido combinando textos escritos con imágenes (mapas, dibujos y fotografías 
en libros de texto, vídeos). Sin embargo, el importante desarrollo de la multi-
modalidad en los últimos años en la sociedad no siempre es explotado sufi -
cientemente en actividades didácticas. Lo mismo puede decirse de nuevas 
tecnologías aunque en este caso, que va unido a la multimodalidad, pueden 
existir problemas técnicos y económicos que hacen que su implantación sea 
progresiva.
En la siguiente sección vamos a presentar un ejemplo de la integración de 
estos tres aspectos, multilingüismo, multimodalidad y nuevas tecnologías en una 
asignatura con el inglés como lengua vehicular en la Universidad del País Vasco.
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4.  EL INGLÉS COMO LENGUA DE INSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD: 
‘LANGUAGE PLANNING: SOCIAL AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES’
La asignatura ‘Planifi cación Lingüística: perspectivas sociales y educati-
vas’ (‘Language Planning: Social and Education Perspectives’) se impartió en 
inglés por primera vez en el curso 2008-2009. Es una asignatura optativa de 
segundo o tercer curso de la titulación de Educación Social de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco. Al ser 
una asignatura optativa, los alumnos la pueden elegir entre las que se ofrecen 
en esta titulación, impartiéndose el resto de las asignaturas optativas en caste-
llano o euskara.
La asignatura Language Planning: Social and Education Perspectives ana-
liza distintas teorías y metodologías utilizadas en la planifi cación lingüística 
prestando una atención especial a la planifi cación de lenguas minoritarias. En 
esta asignatura, se analizan distintas situaciones de lenguas minoritarias en 
Europa y en el resto del mundo y se presenta su utilización en la educación, los 
medios de comunicación, el paisaje lingüístico y el mundo laboral. Se parte de 
la diversidad lingüística y el multilingüismo en el mundo para llegar a analizar la 
situación sociolingüística y la planifi cación lingüística del euskara en distintos 
ámbitos. Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
–  Analizar aspectos teóricos y metodológicos de la planifi cación lingüística.
–  Analizar la situación de las lenguas minoritarias en Europa y en otras par-
tes del mundo.
–  Analizar la situación sociolingüistica del País Vasco.
–  Desarrollar la competencia para seleccionar información relevante en 
internet, refl exionar sobre el propio proceso de aprendizaje y analizar la 
información de forma crítica.
– Activar y desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa.
La impartición de la asignatura Language Planning: Social and Education 
Perspectives en inglés presenta varias ventajas. En primer lugar, y conforme 
a los objetivos del Plan de Plurilingüismo de la Universidad del País Vasco, da 
continuidad a la enseñanza de la lengua inglesa y a la utilización de la lengua 
inglesa como lengua de instrucción en otros niveles educativos. Después de 
haber estudiado inglés durante 12 o 14 años en educación infantil, primaria y 
secundaria, el alumnado de la universidad no tiene el inglés como asignatura 
obligatoria y se va produciendo un fenómeno de atrición de esta lengua. La 
utilización del inglés como lengua vehicular contribuye a que se active y desa-
rrolle la competencia comunicativa del alumnado en inglés. En lo que se refi ere 
al objetivo de fomentar la movilidad establecido por el Plan de Plurilingüismo, 
el utilizar el inglés como lengua de instrucción puede animar a los alumnos a 
participar en programas Europeos de movilidad que incluyen no solamente el 
Programa Erasmus sino también otros programas relacionados con la titulación 
en Educación Social como el programa de Servicio Voluntario Europeo (www.
juventudenaccion.migualdad.es). Teniendo en cuenta que se trata de la titu-
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lación en Educación Social una mayor competencia comunicativa en inglés 
también puede favorecer su futuro profesional en organizaciones gubernamen-
tales o en ONGs en distintas partes del mundo. Otra de las ventajas de utilizar 
el inglés, y sobre todo en combinación con los recursos de internet, es el tener 
un mayor acceso a la información de su área de especialización. Este acceso 
puede ser muy importante para establecer contactos con especialistas en 
Educación Social de otras partes del mundo y acceder a la información sobre 
las distintos aspectos de su práctica profesional.
El punto de partida al impartir este curso es un análisis de la situación del 
alumnado. Se trata de alumnos que no son especialistas en lenguas y para los 
que el inglés es una herramienta de trabajo. En general, como ellos mismos 
comentan, tienen muy poca confi anza en sus competencias en inglés a pesar 
de haber estudiado inglés durante muchos años. La mayoría de los alumnos 
considera que sus competencias en inglés han disminuido desde que están en 
la universidad. La mayoría de los alumnos han estudiado euskara y han tenido 
el euskara como lengua de instrucción pero algunos alumnos que provienen de 
otras Comunidades Autonómicas no tienen conocimientos de euskara.
Teniendo en cuenta esta situación, se ha diseñado un curso que se basa 
en la multicompetencia, la multimodalidad y las nuevas tecnologías. Podemos 
decir que se trata de un curso en el que integran lengua y contenido y en este 
sentido podría considerarse como CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) pero en el que, teniendo en cuenta los objetivos del curso y las nece-
sidades del alumnado, el contenido tiene mayor peso que la lengua. Partiendo 
de la interacción entre las distintas lenguas tanto en el procesamiento como en 
el uso de lenguas por parte de los hablantes multilingües, en este curso no se 
asignan las lenguas a compartimentos totalmente separados. De esta forma, es 
un curso en el que el inglés es la lengua de instrucción pero en el que las otras 
lenguas que conocen los alumnos no están excluidas. De hecho, en los casos 
en los que un vídeo, un cuestionario o un texto están disponibles no solamente 
en inglés sino también en euskara y castellano, se proporciona el acceso a las 
distintas lenguas. De igual modo, los alumnos pueden decidir en cada momento 
la lengua en la que participan en clase (inglés, euskara o castellano) o la len-
gua en la que realizan las distintas tareas. De este modo, se evalúa más el 
contenido que la lengua y se favorece su confi anza en unas circunstancias en 
las que se enfrentan por primera vez a una asignatura impartida en inglés en la 
universidad. En este caso, la decisión de utilizar las distintas lenguas obedece 
fundamentalmente a las características del entorno educativo en el que nos 
encontramos al ser la primera vez que los alumnos utilizan el inglés como len-
gua de instrucción en la universidad. Sin embargo, esta práctica es considerada 
efectiva en contextos docentes multilingües en los que en vez de separar las 
lenguas se utiliza el multilingüismo como recurso. Por ejemplo, en la estrategia 
docente de ‘translanguaging’, se combina la utilización de varias lenguas en el 
input y el output en contextos escolares con el fi n de favorecer el desarrollo de 
la competencia comunicativa (Baker, 2006; García, 2008).
El curso también tiene en cuenta las posibilidades ofrecidas por las nuevas 
tecnologías que favorecen el desarrollo de la multimodalidad en la comuni-
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cación. Se ha elegido utilizar la plataforma Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), como la forma más efi caz de alcanzar los 
objetivos programados y desarrollar las competencias del alumnado (http://
moodle.org). Moodle es una aplicación para crear plataformas que propor-
cionan acceso a distintos recursos educativos que en la Universidad del País 
Vasco es administrada por el Campus Virtual. El alumnado matriculado en una 
asignatura que utiliza Moodle tiene acceso a la plataforma utilizando sus claves 
personales desde cualquier ordenador conectado a Internet dentro y fuera de la 
universidad. Esto supone una gran ventaja en la asignatura Language Planning: 
Social and Education Perspectives porque da la posibilidad de que los alumnos 
vean todos los recursos utilizados en clase, incluyendo vídeos, mapas, presen-
taciones powerpoint en cualquier momento y lugar. Teniendo en cuenta que se 
trata de una asignatura de solamente seis créditos (60 horas lectivas) y que 
algunas tareas como el entender vídeos en inglés pueden ofrecer algunas difi -
cultades, el programa Moodle da la posibilidad de que cada alumno pueda ver 
un vídeo todas las veces que necesite hacerlo.
En el caso de la asignatura Language Planning: Social and Education 
Perspectives hemos diseñado seis unidades didácticas que integran los siguien-
tes recursos de distintos tipos:
– Vídeos
– Artículos de periódicos que debaten temas del programa
– Páginas web con recursos sobre temas del programa
– Fotografías relacionadas con el tema
– Presentaciones powerpoint
– Mapas interactivos
– Artículos académicos
– Cuestionarios
– Foros de debate
Además cada unidad incluye algún elemento de carácter más lúdico 
que suele ser algún vídeo como por ejemplo vídeos de personajes famosos 
hablando en distintas lenguas o información sobre películas relacionadas con 
el tema de la unidad.
En lo que se refi ere a las estrategias docentes, en clase se utiliza la pla-
taforma Moodle con proyector y se combinan las explicaciones por parte de 
la profesora (basadas en powerpoint, vídeos, mapas etc.) con el debate de 
distintos temas. La participación del alumnado puede ser en otras lenguas, de 
manera que la profesora utiliza inglés de forma sistemática pero los alumnos 
utilizan inglés, euskara y castellano en su interacción. Este tipo de interacción 
se asemeja a lo que se conoce como multilingüismo receptivo, el discurso 
interlingual en el que los hablantes utilizan sus respectivas lenguas pero se 
entienden entre sí (ten Thije y Zeevaert, 2007).
La evaluación del curso es continua y se basa en tareas que los alumnos 
deben realizar e incluyen la participación en foros, la búsqueda de información, 
la comparación de vídeos o páginas web sobre el mismo tema. Las tareas se 
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encuentran dentro de la plataforma y los alumnos también envían sus tareas a 
la plataforma. Desde Moodle los alumnos también pueden ver sus resultados y 
enviar y recibir comentarios. Las instrucciones para realizar las distintas tareas 
están en inglés pero los estudiantes pueden realizarlas en distintas lenguas. 
Los alumnos que no realizan las tareas cada semana realizan un examen fi nal.
Las encuestas de evaluación indican que los alumnos han podido seguir la 
asignatura teniendo algunas difi cultades en la comprensión de algunos vídeos 
y que valoran muy positivamente la impartición de esta asignatura en inglés. 
Creen que la utilización del inglés como lengua de instrucción es menos pro-
blemático de lo que pensaban a principio de curso sobre todo porque no se les 
exige que utilicen el inglés de forma productiva. Además, en algunas evalua-
ciones se indica que el contenido de la asignatura es muy adecuado para su 
impartición en inglés porque incluye referencias a la planifi cación lingüísticas 
de distintos países. La evaluación del curso no ha incluido pruebas de compe-
tencia comunicativa en inglés porque la lengua inglesa es solamente un ins-
trumento de comunicación en esta asignatura pero los estudiantes consideran 
que les ha dado la oportunidad de recordar y en algunos casos actualizar sus 
conocimientos de inglés. Al ser la única lengua en la que se imparte la asigna-
tura no es posible comparar los resultados relativos a las competencias desa-
rrolladas en la asignatura cuando se imparte en diferentes lenguas. Además, 
la impartición de esta asignatura en inglés va unida al acceso a información 
disponible en la mayoría de los casos solamente en inglés por lo que no sería 
comparable a la impartición de la misma asignatura en euskara o castellano. 
La utilización del inglés y el desarrollo de la programación en Moodle también 
ha supuesto el abordar la preparación de la asignatura desde una perspectiva 
diferente. La posibilidad de acceder a información relevante (artículos, vídeos, 
páginas web) es mucho mayor que cuando se imparte la asignatura en euskara 
o castellano. En esta situación, el reto se plantea al realizar la selección de 
materiales y no en la creación de nuevos materiales.
El diseño, selección y elaboración de materiales para un curso de estas 
características requiere un conocimiento de la aplicación Moodle y también 
supone un trabajo considerable en la búsqueda de recursos pero proporciona 
la posibilidad de tener acceso a un número mayor de recursos favoreciendo la 
multimodalidad. En efecto la multimodalidad es una de las características más 
importantes del curso puesto que se combinan distintos modos de comunica-
ción incluyendo imágenes (fotografías, vídeos, mapas, etc.), colores, iconos, 
textos y audio. Además utiliza recursos que pueden resultar más motivadores 
para los estudiantes porque también los utilizan ellos en su tiempo libre como 
You Tube o foros.
5. CONCLUSIÓN
Este artículo se centra en la utilización del inglés como lengua de instruc-
ción en la Universidad del País Vasco y en concreto en su utilización en una 
asignatura de Educación Social. Las características de esta experiencia son las 
siguientes:
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–  La utilización del inglés como lengua vehicular por primera vez en la 
Diplomatura en Educación Social de la Universidad del País Vasco.
–  El enfoque docente multilingüe en el que se utilizan las lenguas como 
recurso sin situarlas en compartimentos diferentes.
–  El enfoque basado en la multimodalidad con una utilización continua de 
recursos diferentes.
–  La utilización de la plataforma Moodle.
Esta experiencia es totalmente compatible con el desarrollo de las lenguas 
ofi ciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se limita a una de las 
asignaturas optativas de la Diplomatura en Educación Social. La utilización del 
inglés como lengua vehicular ofrece algunas posibilidades de internacionali-
zación que pueden resultar muy interesantes para el alumnado. Tal y como 
señala Colin Baker (2000: 12), el bilingüismo y en nuestro caso el multilin-
güismo, proporciona ventajas comunicativas, culturales, cognitivas, personales, 
relacionadas con el curriculum, económicas y profesionales.
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